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lar con distintivo blanco y pasador del «Profesorado~,
como comprendido en el artículo 27 del real decreto de
1.0 de junio líltimo (C. L. núm. log). '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde «V. E. muchos años. l\b·




'Estado Havor Central del EJército
COMISIONES
" .,,' L)lQOJ3
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 de:!
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el C;J '
pitán de Ingenieros D. Agustín Alvarez Muro, forro;-
parte de la Comisi6n de estudio de vías férreas de esa re-
gi6n, en reemplazo del de igual empleo y cuerpo .o. El;"
ríql1c Saiz L6pez.
De real orden lo digo , V.. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de IgI l.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursJ
á este MioÍi;lerio en 19 de junio líltimo, promovida por c-l
capitán de Infantería D. Juan 1"lorit Torres, en siíplica d.~
recompensa por baber desempeñado durante cuatro añDS
el cargo de profesor en las escuelas regimentales del re-
gimiento de Inca núm. 62, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
6ien conceder al citado oficial la cruz de primera clase
del :Mérito Militar con distintivo blanco, con arreglo á 10
prevenido en la real orden de 23 de agosto de 1902
(C. L. núm. 205). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de septiembre de IgI l.
Señor Capitán general de la séptim.. región.
. I.:u'Ql1!l
Sc.i'i01" Capitin ~1er.clal de la primera 1·cgiún.





E=~<:mo. Sl'.: En vida de la propuesta de recompen-
(la \lt!e V. E. cursú a ~t;te Ministcdo con su escrilo de 16
d<.::1 actual, ti);mulada á favor del capitán de Caballería
D. '\quilil"c! Castro fo.latos, por haber desempeñado duran-
1-" CIl?tl'O ;¡fíos d cargo de prof(sor en la Academia de
Jich¡, arma, el Rey (q. D. ~.) ha tenido ti bien conceder
al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito Mili-
E~~CIllI.l. ::J:'.: Lll~('y «l' D. g.l ha tenido á bien nom-
~rür ",YUl\;>'iltc de campo ·jcl general de divisi611 D. Ri-
cado Corlí:re:r.;lS r\lont~s, subinspector de las tropas de es-
~a r~~giún, ~l c¡:?¡t~n ce Caballería D. Robustiano Ceba-
Iks'¡ Av:Iés, (l!-dinado actl1;'.!mente en el primer Depó-
:>ito 'de re;;erva dc dicha arma.
De red orden lo digo ti V. E. pUl'a su conocimiento y
e1eetus crmsiguienb':::' 1)bs guarde ti V. E. muchos años.
M;J.<1;',kl 2.) de GC'rt:Iembn: de ID!!.
E:-o:.lOlO ~":~',: ~cg(jll participa :í este Ministerio el Ca-
pitán r:ent"r¡,l (~e la cuarta región, fal1{"ció el día J6 del
';orrientc mez, en Barcdona, d intendente de cj{-rcito, en
¡;ih¡;,;cil;n de reserva, D. Antonio Porta y de Soláns.
D~ real orclen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fine:; consi¡!t!¡cnh~s. 0.:05 fTuarde á V. E. muchos años,
Madrid 2,) v de septiembre d~ ISlI r.
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D. O. núm. 212
,Teniente Coronel (E. R.)
D. Mariano Gil de Aballe, ascendido. dc la wna de lIIu;'lia,
la misma en sitll~l:ióll de reser';a,
D. Fedcrico Chinchilla Pa:il[uier. {le j;¡ (,il.la de Cciafc:. ~. {l 1:1 mlla
dc cretafe, :l.
... l":llt:)tn l':~t(~\'ez C'¡'fCía, ('Xl'Cc1('~1tC ell la í)rill~t'n1 r(-~~i~"Il. {t la
zona de Adla. ,.
(;uillerllltl Ah'ara;lo :\a\'a. (':,cclknl<: ('l! 1;1 L{'!":"ra re:~i¡JII,.í !él
cilja de Ak;I1'!Í;: , 1'0.
) J\iari~¡no Pachc";ll Yallg¡¡a~. {I<' \;1 c;¡ja de :\,;1a. 'l. il 'd ,k (;,,-
L:·t!'e, 4·.
) Sirll Ortega Andari;i:i, excedcnte ell la 1.riJlll:ra regilíl:. ;í la
caja ele Adla. 9. .
, Sah'adnr ITercdia Abar\. e-,c,'(knte en l:t ,,¡dnta rq.~ióll. ;í \;1
caja e1<:' Zar;lgn:I.:t. ¡ .1.
» l\Iigu,'] :\ferino PierriÍ, de la ca):1 e1<- llllr+,;¡, ~.'. {i. Ii! e!e IJ,,(r-
Ci¡J.-O\·cra, .l".
!' lean :\InI-ltr'=-, i\!t1tCTl/\, (':'t:l·('(lCTlI.;,~ (':"t L: ::;<.-~~tln,-L ¡·,,·~~i\··! .. ;! :.~ -;1',.1
. de 11 \1 d,-¡¡. 2."
Fratll'i.:·wn Arrando (·Illand.l. dI J regitnlPiül1 de 1Jíl ,\ 111l1 l 'rjl o ,",1,
el .-;i1.lI¡lCiúll de c~l,~~~clcntl~ etl la 1forre!':l i.T~il.)n~
) Enri']lIc T~e\T~ ()lIcro, dc l:t cnia de HlJ{>rcal-(j\'l'i;I. 1". ;í ,:j,
tllacióII d'e excp(k1lk e¡¡ la :,c~lInda n:;;iúII.
Jo [)joni ... i(l Cíllocía Till1<~nl'l. <.1(,1 r('~ilnic!'ln d ...• j\n~(ric;l. I!. ;~l :-:1--
tuariún dc eicetkn\r: ('n 1:1 ¡',¡-¡mera rcgiéoll.
» Carlos Tllcn' O·!JonncD. ele] r('~illlieIlV) de (;alicia, J é";í. ';Hlla··
ción ele> exce>(1font<- en l~ prin'1Cl'a rc:.~i.í¡¡.
,. Car\o~ ::\lartín Balle~tcr(l". ,ar;':;l'nt(l m:tY"I' (k 1<1 1'1:</:1 (le- I ;",
PaJ¡lla~. á sit!1í1ci'.>n de ('xcc:dl'nLC el1 la Cl1;lJ"til fegi(lll.
t lo:,é :::'/;I)"a Cla,-er, de l~ caia de Z;n·;:gc.1l.a, j .~. ;í. ~illlitci(~1l de c-,·
cedentc en l;¡ quinta rcgiúl1.
» H.icarelo Enamorad0 de SlltO. del n:gimi('lllo dcll'rílll·i[lc. .l. ;(
sitnal'Íún de exccdente ('11 la primera '·l'gión.
;> ';,\l:¡:\:imillo Cndarso (~rel1(), aSCCndlf.l(l, eJe !;:¡ ('aja d~ Lll~~r!)rltl, ~l,
ii situación dc ('xcedente ('n la "l1invl rc~)6n.
~ V(~ntllra P(lU Luna, asccndido. (k la caj;: tle T;:'-:'Ilcún. _~:;. ;í ~i­
tuación de excedente el1 L¡ priílH'Ta rcgi(,n.
> Sa\Yil(\or Sagrado l'lln~, asc,~n(Etlo. <h: la caja rlt'. \ ":"" h .ha. ~ .. , ¡í.
situación de exce(kl1te ('n la R~;';l1nda rcgi(ín .
" Fc,\rrico nJanco R \lizo a~cendido. {leI 1"cgimÍl'nto {;r:l1~a(\;1. .,1. it
~huaciún de excedcnte en la st'gun r \;; n:giún.
~ ~lannel Facerías Cagig,'lS, a~cen<li¡]{l. <1(' la "ona (k_\i,llan'" ~",
.í. situación de excl"dente en la ella rta ¡-egi6n.
~ Enrique :\rartínez Trujill", (kl l'e~imi('nt<,C;¡nta11ria. -"J.;( ~illla­
ción dc excedente en la primera regic)lI,
}) Alfredo Infante Cl1.acün, dd rcgimiento Zamora, 1', ;í. ~ilnaci':.n
de excedente en la oeta\'a re~i(ín.
» Emesto Aguilar Nic\'a, dcl rc!~imientl) Zamora, ~,ií. sitilachJI1 de
excedente cn In octal-a rl~gión.
) Santos Valscca Mndlle:10, de~a ¡;;¡j;¡ .\~t"rg;¡, 'J.', id ¡'egimiclItc)
A frica. li;';.
~ l\Ianuel Larraz Alcal;í.. cxc('dentt; (,lI la cnarta regiún. al regio
micnto Albuera. ~6.
:;¡¡,. I ' llelioeloro Sánchez lIcrrera. exccdcl1Lc en la tt·.le''!'il regi"i1. al
regimiento Galicia. ll).
'» Fernando ('re~p() E~tratla, '.;xcedellw el' 1)¡L!cares, al regimicnL"
l\lbncra. 26.
" Ginés Romero Herr:íiz. exc,·d('1I ti: ('11 la primer;1 ['(,giün, al n:-
gimiento Constitllción, ~9.
» JOS(~ Obreg()n Bena,-ide~, excedentc ell l:t primna regi(JII. al re;-
gimiento América, L¡,
) Luis Heredia Saliquet, excedente en Jil primc!'a r('~ití:,. al rc:;.:i-
mi~nto Galicia, ¡(J.
) :'Iliguel Campíns Cnrt, eX.ccd(:nte eJl la Cll;¡rt:t j'I'giÚ¡L al n'gi-
miento Navilrra, 2.;.
, Francisco García Taléns <k la \{il'i1, r:xcedcnlc ('11 la jJrimpra
región, al regimiento Cantallria, :;'1. :
) Engcnio de Anca l\Ierlo, excetknte cn la pri¡11'Til f(·:.:;i(íll. ;d n:-
gimiento Bai\én, :l~.
) Miguel Ramis Alemany, cxcedente en B.,kal'cs, .11 j'('gillli('ntn
de Zamora, 8.
» Emilio GÚmer. de 10~ l{¡os, I;xceclenLe "n la primera ¡-e:~ión, ;I[
regimiento de Zamora, :s,
~ Federico Palomares (;iral, del re;.;ill1icllto de la Con~litllci(111,
2<), á sitnaciún de excedcnte en la primera re¡o,i<'lI1.










n. Antonio Mcñaca Tundidor, del regimiento de Bailén. :l~. al <le
Espaiía, 46.
:. Manuel Cruces GamuziI, del regimientn de Cantabria. 39. al (le
(;arellano, 43.
» Baldomcro Carda Martín, del regimiento de Navilrra, ::5, <11 de
Sevilla, 33.
Cz·rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha servi-
do disponer que los jefes yoficiales de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, pasen;\ las situaciones 6
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Z3 de septiembre de 1911.
Seiior .••••
D. EnriElue Montero de Espinosa y Puch, de e:-,:cedente en la pri.
mexa región. á vicepresidente de la Comisión mixta de re-
dutamiento de Badajoz.
) Juan Aragonés Carsi, de la zona de 1.VIanresa, :l9. á vicepresi-
dente de la Comisión mixta de reclutamicnto de Valencia.
) Se:':lIndo Pardo Pardo, de la zona de Lérida, 30, á vicepresi-
dente de la Comisión mixta de reclutamiento de Cádiz.
;; Eduardo Banda Pineda, ascendido, de la zona de (~etafe, :l. ií.
dcepresidcnte de la Comisión mixta de reclutamiento de
Orense.
,. Mariano i\lartinez del Hin<;ón y Zirez, de cx:cedente en la pri-
mera región, ti vicepresidellte de la Comisión mixta de re-
clutamiento de Lugo.
s· lllas Vil¡¡juana Fernández. ascendido, del regimiento dc Esp;:
na, 46, á situación de excedente en la tercera región.
~cñor Capitán general de Canadas;
:-;ciior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr: Examinados el programa y presupue~·
to de Escuelas prácticas que, en virtud de la real or~
den circulac de 28 de junio último (D. O. núm. 142), ha
formulado la sección de tropas de Administración r-.mitar
de Gran Canaria, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
ponel; que dicha sección realice las mencionadas prácti~
C~& Con arreglo al referido programa, y que en ellas in-
Vl'..:rta como máximo la cantidad de 250 pesetas, que des-
tIe luego librará la Ordenaci6n de pagos de Guerra, con
cargo á la partida de 18.000 que para Escuelas prácticas
de Administraci6n Militar señala la real orden circular de
20 de mayo pr6ximo pasado (D. O. núm. 110).
Es asímismo la voluntad de S. M" que el servicio de
subsi$tencias facilite la harina y leña que se emplee en
los expresados ejercicios, suministrándose el pan que se
elabore á tropas de otros cuerpos que llevan á cabo al
mismo tiempo sus Escuelas prácticas, destinando la can-
cantidad asignada para estas atenciones en el presupuesto
presentado, á sufragar el importe de la diferencia de la
raci6n ordinaria á la extraordinaria, que se dará al ganado
de tiro durante el período de las referidas prácticas, y al
de los gastos de recomposición del material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos liños. Ma-
drid 23 de septiembre de I9Il;
© Ministerio de Defensa
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..Capitanel
D. Am,ad:o Tdas Cumac.lira, del regimiento <le Dllrgo3, .'(', al d<:
Sona. 'l.
~ Arturo Fernúndez de Arellano y Anitúa, de la re~er\'a tic Vi.
mlrOI., 4í, al regimiento de Córdoba. lO.
» ;\[a~nd ?lfatos Cano, exc~d~nte en la l." región y Escueb Supe.
1'101' de Guerra, al regImIento de Cantabria, 39.
• Joaquín Bl:ll1cO Valdés Alcolado, dp. la caja de Cartag~lla, :;:'. ;11
regimiento de España. 4(). . .
> Jur~c Vi~lamide Salinero, cxc.ed~nte en la 1.& región \. E"clltola
SllperlOr de Guerra, al regImIento de Alcántara, S8.
.' Juaquín Lízaro (;arcía, del regimicnt() de Vizc;lI'a, 51 al <'p(;lladalajara, o!o (en Yalcncia). .,.
» Jos.,: Các~~res S;ínchel., excedente en Canarias, al regimiento (\1'
1 enenle, (J.¡.
~ Sillforiano Gó;ncz Hernández, del i'egimiento de Vad.!{;ís, :;0.
al de Astunas. :; 1. . ,
, Josle{~áVoyel' Méndez, del regimiento de Asturias, JI, al de Vad-
s,So.
) O,,\\'aldo Gúmez Romen, de la Penitenciaría militar dc :.\fo¡hól'
al regimiento de ;\Iahljn, 63. ., "
) Carlos Ducassi :.\!endieta, del rerrimicnto <le Canhbl"Ía "<) .,1 ¡
Valencia,2.\. h ",,, ," c. C'
» :\(i~ucl Be~ito Marqués, del regimiento de \'alencia. 2' al d"
Cantabna, 39. .11
~ Julio Sanchiz dc Rada. de la caja de León ,,? al re"imie tI'lsabelIf, 32. ' 7-' ' ,., n o (<.
> Juan Gil Conca, delrcgimicnto <lc Vizcaya. o, al de nurrro~ 'Ir;.
) Emil.io Gómez Zaldívar, de la ¡'cserya de Aicaiii7. 6() al r~;ti-
mIento ele Na\-a1'ra, ~5. ' h
) Jose; Clau?!o Rodríguez. de la reSCn'a de Larca, >;. al rel1illliell_t<) d(; Cordoba, IU. . . ..
) ~[anl1el Y;ízqucz Botana. del regimiento de AI;¡\·a. ,Li al de,
:\Illrcla. ,;]. . .'
[acobo Ledo :\rartínez, <lc la reserva de Ubed~. 3 r al re"imie.lI-
de Alava, 56. " '"
" Francisco Ad;Ín Cañi:!:tJ, de la caja de Játh'3 .¡.¡ al recrimient.,
ele Otumba, 4<). . " "
EllSt.1C]uio Velaseo :'I1;¡¡tín dc la caja de Toledo ("1 ..
to de Saboya,6.' , ',.J regllluen-
> Jo~é Fel'r~.r Gisbert, ascendido, del rCC7imiento de í\[alIorca 1 ~
al ele \ Izcaya, 51. " , .:>.
» r~derico Carcía de JIl Concha Otermín. qne ha ce~;¡<lo de a)'l1-
diJI1te .dE)~ general D. J()~é (;areía ele la Concha. al t'c"imicnt<,
tlcI I'l'lnclpe, 3. h
> T<lI,l1ás Alon~() ~fNlia\'illa. del "e~iI11l'Pllto ~e C' t • 1 l'
11 .. ' " .·u a, <la, a \ l'1S~r1'a U,69.'
) JlIli~n Lórez FIl)re~, <le1 l'<;-·'i\l)¡en(.' ...ld Serr'll1o e'll 'll rl~ ('''U
t;¡, 60. \l '. ", ,," ., -
D. Nicannr Pozas :\[artín, ascendido, de la zona ele 7.anwra, 4(,. !i
la mi!>ma, en situación de rCS<T\'a_
» JlIS( Yictorio Arias. a"c~ndido, (le la zona de Cádiz, 14, á 1:1 mi~"
lila, ('n :iitu;Jciún de lTsen·a.
I l. Eduardo llama í\lalallanos, del regimiento de la Constituci.íl1,
~9. á situ;¡eiún de cxcedcnte en 1:1 primera región.
~ Tos(~ de la GarmilJa L6pez, del regimiento de San Marcial. 4-l, ¡¡
. situación de excedente cn la sexta r{'gión.
t Julio Pella l\Iartín, del regimiento de Galicia, 19, á situadün de
excedentc en la primera región.
> Jos{, R neda Elía, del J'{'gimiento de Cantabria, 39. al de (,ali-
cía. 1<).
~ Benito :.\Iartín G0117.álcz. c),.ccdente en la primera región, :11 re.
gimiento de San :.\larcial, 44.
t Juan 1\Iontardit Santacreu, excedente en la cllarta región, al re-
gimicnto de la Constitución. :!C).
Jlla;1 Iglesias Castro, exccdente en la segunda 1'cgiÓIl. al regio
miento de Galicia. 19.
) Ilaldomcro de la Portilla :'I[artí, excedente en Da1e:'re~. al rq~i­
miento de la Constitución, 29.
t Tuan ;\Iassot :\[atamoros. d~ la zona de Albacete. :!.¡. al rc>~i_
. miento de Cantabria. 39.
) J~rúnim() Ramírez de C:lrtagena, excerlcnte en la ,;egunda re-
gión, á la zona de Albacete. 24.
> :\Jejanclro ()uesada Roz¡¡s, ex:cedede en la primera rcg¡ún, á J¡¡,
n~ser'ia de Alcañiz, 60.
Coman·dantes(E. R.)
Comanclantcs1 c. ; '. " ; ,-.
)\ Tllm:i~ J.: r ';¡~,Lrll \':'~'i!l"I.. e",.~eJen\.e Cll la i'ríl11l'ra rC;.!;i(jll, ;ll:l
n':-,l:r\'a de .\!adrid, 3.
~ 100';l~ c IIH"~ada (:l1,: . ;acJ, flar;,:clll" maY"I' deo: la plaza dI'. C{jrdo1>a.
· :, ¡:j r"~l'l'\'a c.lt: :\l.i1';¡m\;¡. ::;,;.
) Il):"~ ~I)ri" ~a!a2ar, e:, ,'edcllLe Cll la primera regiólI, ti la 1'eser-
· \ ~¡ (1(' .l\stürf~a, n3.
l' 1\1:11\ IILin:¡ y :-:·íllcÍlel. <le \'a('~:I~. c~~:r~elelllp. en 1;, p1'i1Ucr;~ ,'(':-
· ··:."II.:í OlliciallllaVlI¡' de la C"!l1isión lIli,-ta de redlltJlmellto~e St~'~. )\·i:l. -
~ J\ntl)ni",'Alons" ~III.'íOZ, de la lT,'{':'\'a de ;\~IOl1';.::a. IJ;\. á olicial
ma,'"r de la ('lI~i~ilí1\ mixt:, de rcrllltamicllt" de SOl'ia.
'1 )i("'~')- (;;Ir":l;¡ S:lnt¡I::'1 C'xc('.clcntt· en l:¡ se~nnda rcgión~ tí sargt~n­
tI) nl:l\·ur de ~a pl:t:.:a de ( ·c"n.11l1 ):l.
J Irb'" 1~":;1l'1'() ( ln·r·~o. a~ct:ndidll. del rl'gimientl) de Aká11tara.
· ;~~, ~'i ~~tll¿JLión de l,X't:cdcntc en la CII:lJ'l¡1 re~i(JI\.
» i .:;·i~ F(~Ji(l ,1\1'\)(lna. de la resr~n-:I de Alc;111iz, (¡O, á sitl1:1ci,',n de':
n:cec.kl1lc en la primer:l región.
Ah:j3lldro \'i~:lrio C:~~tro. a~c"ndido. dd I'egimi(,llto de. ~,;uada.
LI;:I~·:1. ~II. él :-illl1aC1UII (h.'. exce<1ente CI! la tercera reg:on.~ l~a:l;"íll :-:o:11a]o R('VlIll1lHli, :lscelldicl". de b re:iCl'\'a de Carm(l-
Pi:, &'0, ;'l ~itttílci(;n de excedente ('n 1:1 segunda región.
• ¡':"",'nio norún-\'c!az de :'I!c'elranr, y V:llItClT;l. ascendido, co-l;;¡ndante~ lIIilit;\;· del [lIcrLe Endcrn,cat, r~ !>itn;lciún de ex"
"('<Iente en llaleal·es.
~Jl\'adur :\ch:¡ Ca::,ll;1I10. ascc'1c1ich. (1<:1 regimiento de Tenel'i-
r.-, (q. ;'l :-;ittlac:(')~J d<: C~C(.'d('ll~C C:l Can:lrjas.
» Aure.:lio CCl1tt~n() :'\c~rctC'. asc'~ndido. ele la seuctari;l dc 1;: Snb-
ill"ilf.~i.Ti<):l de ti ~{'1't¡:lla n~~~i(ql.:í ~itl[ac¡ül1 (1" excedente (~n
~:t 111!Snl:J.
J):ildr1:l1('ro circlcnLes Ce1'n·lll:'. ;"c';ndido, de la resen':l de To-
ledo. e•. á ~illl;:cirín <1e.: <,:~ccd(:llte e.:n la primera región. .
I.ui·; dc I!ialla \' S;ínchcz de Yar:.;as, llliciallllayor de la Cllmbiún
mi:-;ta'ck re~ll1lamiellto ele Srlria. Ú situaci'Jn <1e exceclenk
e l\ J;l tercera r~ gir'1J1.
Víctor lknedido Bt>.ltr;'m. dc \:1 cija de 1l:¡J;¡;.::uer. (,r.¡. ;í silua-
r:(nl de exc('c!cnte en la I'rim.:ra re;.:itÍll.
.\ntllni .. (;il A1\-.11'''. dd regimientll de J:urgll~..;(', li sitlwciúlI
dI' c;\L'('clcJ1t(~ (~¡1 -'t¡ prinH'1':t n·~iún.
, Car:lIs 11~;1I\(:1) I:;trr('iro. d,~1 r<.'~jnli(~nt(, d~ la L(~aHacl, 30, II si-
tn;¡l';'Jn de c::--,ccllfnk en la primera rc;:¡ión.
, I1'l1nin;::o Su:írez :\lac.;;¡ria,~;¡. d<'1 1'('~illlie'1t" di' j;¡ Con~til\ll·icJ:l.
::~\;"l ~:iluaci()n <h: excedente en l:t pritucra lT~;;ün.
~ E<!nanlo :\knr'n<le:" Ilroclleru. del ¡'cgimicnto dI; (i;dkl;¡. 19, J.
. ~;¡\:lIaLj~l1 de l·>~t'edclllc e11 Ja p~'it~l'~r:l !e¡~i\)n.
, Hamón Fr:lncb }\ll';¡j!.H!, <lel re¡.;imiento <.le C(j"do!Ja, JO, á si"
~uaciól1 de excedente (,Ii 1:1 te1'cer;¡ re~ilílll
l l. ::¡";Ui"i~c() l>,c\Illero 1~;o'll1e¡l). del regimicnto dr: T"k<1o, :;.;. )
de t ~ranadn. ,1.l.
:\;o1'ci~o Esco1J;¡1' ¡{ni;:, exceden\(' en Centa. ;Il regimiento de
C6rdob3. 10.
~ F~tc:l.>an r.~rcz ~(¡lernlJl1, elcl ¡'egimicntll dc Garellano. ".l. ;¡1 de
l.;. Lc~lt¡;c1, :-;0.
Raml'n J¡m(ncz-Cl:it"ll:il1<>~y B.lnctll, ;¡scendid,), dc la rC3er·
\.:, ,le \ :llladu¡¡(l, t)~. ;<l rq.;imient', de B·l1·~o"..;6.
}) I.ui:, \-~iana Ric:->~l). c~.. cedcnte en la segunda :·c~i()n. al regi-
miento <le la l~c.ina. 2.
Ant"nin :'IIart<ts (;;llTido, cxcc~denLc en la primera rc~ióil.•11
rc~¡n1ieilto'tl(~ Tuledo, :;~.
~Llnul'l C~ircía Cn\~ar, t."sCcdvn'lt' C!l l;~ cuarta rcgiún.:í. la ZPllU
,le :.\b.tanJ, O!~;••
.~ C~ri;·!"~t1 \~t'll.qt1CZ Cé1"~ire=-'l c~C(~deíltc en 1:1 prilnCI'it región, tí la
z. lna c1e.-\ \·i~a) .':..
J(}~'~ \";í/quez :\l<1.rtínc~. ,~:-;:ce'¡ent,· en 1" ~<'~tlnd" n·~iljn. rl la
c;¡ja <1~'. Alg(:'cira~~ 2(,"
1l0l1ii;,cio e;.lrda E~cu(krtlde la Torrc, de :<t r~~cl'\"<t de .\Iiran-
da. :~.~, /¡ la eaj;¡ de r.(l~rl 1l1\). ~;!.
1,'''(; :~hnt'(; P{-n.·%~ ex~Cdt'llte en la lH·iil~,~r:' rcgilHl. iÍ. l¿j c;lja de
· T:rrancI';n. S:S.
.; ;\'1~ei 1'on',~ .\íe:.;1'I·. 11<"1 rr:~i1l1i(·¡1t() d<, la R~in;¡. 2, I[ 1:1 caja dc'
C,·,~·d()¡'a. "'~.
Fr;L1ll":,'l'll .\k·;ILí. nirlD, d,' 1:1 ~~aia d(": .A\-i~:l, C), ;'ll;t de 1~:llé1~uel",
¡',.). ,·onti.l1llall,lll ('il h l:tlmi~i'~1l '1 lO'; k rtlt~ conferic\:t ¡,Hll' real
Olnkn <1<' -1 d<: mal'u de l'" 1, ,1<- ::ecrdario de la (",r,lisi"n de.
t;Íl'lica. .
1l:I1111C!. t ~arcía n':lH:t.. :l~:cenllid(), de ~a rcscr\'a de \~;l1ctlciJ, 41,
;t 1a <"Ji:r d,' J::t[,·:r. 4.:.
·!.¡;~·i;!ill' I..\il.l \.~) :·\:':"llilll·lt:l. ,,1,.'. la zona <.h~ .\\·ib~::;. ti 1:1 c:¡jadc
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D. Felipe Castc-11 ('Q1J:t<"'. <]p. b 1"(··.;('n·a <1(' 'I¡¡¡rcia. ~ [, :~ ]:t .:,' AI-
ha..:etc, .~3.
» L\ti~ l'apia y l ..(.pc7. llell~incún. flr'] n~~:i!l1j~n~') tic .r\~i;l~ ;:). ;:~~t
l'eserVR de nIl1rda. 51.
> Alberto Caso A"ih:ro, d~ b !'('~('n':1 ch' I":'rl¡1a, l8. (t la de ! ¡('.
!líu, :;6. '"
)o A'.;tonio \"e~a t\tontes de oc:~. de ;:1 .i.·C~CTYil (h~ T~tl·;·:'~(l.~:1. :-,;.
á b de Linares, 3~.
1I Antonio Santos Andren, de la reserva lk 'rafalla. ~.(:, á h dc
A1calJíz, (o.
» Casimiro ;\[olina Ruí¡;, que ha cc<ado como rn";l~~()r ('il e: ('0-
legio de !"fu~rÜl!1Cf~ ele la e ucrra. ;1 ]\i: rc~eJ.·\~~~ d~ rf; !;l !b, ~'O.
» Enrique Fern¡índez C1e GilCy;¡ra y 1\h..:-K~¡¡n;I~ ar.ccTlclid0. del
regimiento dt ::'\Idilla, S'l, ¡i b r(',c,";a de T:'IT;¡r~();l::, ";:!.
1> :.Ianl¡e! SOI1S;¡ I1brtoJ"elL del regimiento de .:\;;';'lÍn, lo:;. {l !:I 1:'('-
nitenciaría militar d;:' Mail(ITl.
," \·irgiEo (fa~án Ricn~ 0(';. n:gimif':;\t¡, (~['~ Pi"~nci.p::':, .;. á la ~~.~·c:·c.~-·
tarÍa de la Sl]bin~p(;cci(>ade \;, ~'~p'i!'.,:t re~./JIl .
~ Joaquín Ro\-ira Trltycl$~ exccccnt(': en ila!carc¿.) {t e, )·~~:.:~:datlt~.~
milit:lr dd Fuerce de E:::df'rrol::lt.
, Kico.1~s C:.'h:eres Sfinch(';:, del ~"e~imicr~to del Prln.('ipt~. ~,ü1 (:\"':
Vizcaya, 51.
> JlIan Labradnr Gaílard". de h C:lj~ de CU!(.l:·: de Oak ; ,H. d
I"q:imicf'''~<) del I'r!nópc. ,;.
~ Jos(~ Al\"arez de Lar.:! Cen.!ur, c~~·('I~de1.i.~e en 1:1 prlíl1cr:1 ~-(~r.:¡(~\::.
y E"clle-la SllPC1·j-., (k GU("!T:I, :Ill"(>~in:¡.{'nt:¡de Can\iibri:l. :;".
,. ¡:\tu'eilano Al\~Jre;~-Coljue (!~~ I~:;:~:. d~l r~~)¡n~ent.~ de C,lnt:t-
brin, 3Q, rt la c1ja de C:1n~~as tic On1~1 lO!.
~ Anrelio García La\-ín. del 1):l~¡¡,l(,n C~z¡!llor~~, de Címbl1Q"dr:-
. go. 7. al r("~~imiento de San Fcr'!:.l!'.d<l, • i.
> J\ntonio E-:,"'pcjo :F\crn¡:'nd·~~z~ exr:~dente (':a }teln;~. al r(·2'!~:f"n'~o
de )1~lj!I:!, 59,
.) Ant0~j--) \:~.l!;,¡~·r:,"':-d C;)1""\-:;;iL ("':I.~:d':·¡lt(" ~r: :·Ir·lil;~~ "i: ~~··t .•l~Ú~l
C::la(;"'re~ r\~ CilJÓlrl tI... 'dr.;.':", :.
n}_~~-· t'\':L
(·:I~ij1il'~rd n~ll'l'll ·,\; .. ··1 (':ji¡l. ;:,~('l'¡":'!:':')' d~' .'::. ;.; ).;;1, (:.'
.J";l¡'-n • .1 ~,. tI. j[r ~~J¡ ..::;¡~j. '" .:·li ¡;"(·~.I!:I ]l': "'.,-::.
,1t"'l""-'j'· ,-1:ll) ...·U(·Z ,~C·l'!::~!. :;::.\-;.)!,!: ;·1. 11: 1. ~'(.'.:! ;_1! :;i'\ (!;' \¡',·i_
I.';!·, (j::3~ ~J1. dp :.:(·¡ili.:l . .~:;_ ":: :~: .. !:Ii·¡'·.:l l',-.;~;,~\.~.
H:~II~(~'~) (:!.;~:d l.::I.!);I ...... :~_..;,·"i:dj::". (:" 1;; I'~ ~·('r':::. CÍ:· j'".
!.l· ...-f'dl';).~ I J :. :"1. f;, ::,:::;¡, d., _~'t¡jli '-\·':ir;;~ .-'!. ~.!: ,-.!: !::I:"·~'·'.:
T. '::.r-r\·¡;·.
,~ 1~;~i';1I'1. Ci.itl!l .rn~í;-I'I... :;~: i,~.:!it!,:. /;" ¡.; ;. ,-,.I:~ ~·;;·":;:l'"
" AtI~;~~:o~\~:' (::l:~:¡_jilll;;';i.':l;,\ :;'i,,':!:\J'~';";i~·~:i {r:".;:~i'~:";';;l; :t;:, ;:,
l~ r(:~Pl"':¡: df' \' irr:l r_·n~~. i 'j'.
n, Fnix Oi;';(~1\ P:li¡;r'¡"':' '1r:1 h;li';(i¡c',,; C:I;~:I::"!"·'.; ti·, ,\.,:,_
pilr-~, ~\ éd ~THpO ;1,. :lllH'h-:I!¡:!dt:t'.:": (~.~ I:!. l.:' i;?~:::·;:d·lJ
"" C:l.Z:J.dlll'I'>'.
:> C~~!}(!id_1J l-hiii:l. r-l'!)I'l"l(:I:1. <!l··¡ !"·:.~i:nic·~~!(J d;·' .l.;": ..; -":tI ..
ll¡itS~ t~(). al ti:' .:\I:·:~l"nt::!":;" ::;..:..
:E) !~',i qÚ(~ (~"l~r~, \'1;'1, ~ l'I?I\ :f' i i.'j I ~ (; \-.i. '1'1-::;: i ll~ ; (: i1 1í) II (. .\Ll! i {i!~~·
().~, ;.,1-1 (1(~ í'J;tllHIJ':~" 1.....
,.) 1';;rnjfj(}· .Jl1S1'0 lr:t()Jil. (J:-"¡ !'('~'i:l,i('-;Jt n tJ.' r:l k'l~('::L :2:~:
;t-i. d<' (;'flr<-l1ana, ·1:1,
., ,ln:lll ·J~'j:-;':~l.'l· l'(lrlH'l'!l, d(~ I'C"·'liq... ¡')·,o ('11 l,) ~,''':i:' ~':' ..
giún, ~l.l l'í~~~i);\íI'1··:tn ,it. _\_}:':·:I·,·1·:i"::~. :",.~. . .
.LI.:lipnlc.1f; .Y:'l1~ T~trr~,~~\-l .. 11(" rt':_:il:~¡P'!I; 1\ \~., ~':"'·I.'¡l;!:I.
. lti, nI 1):li.;:.1.1(1~! (':¡:.::,dfH·,·:: dI' f!>j:.::. i:l.
...l,'~.;.(./;.'I~,~:~)I:.il,,;:<>I:;,~:;~';',~::I:",::_ ;':,' ;;",',\I.I':.";~;':;: ('n h 1,'i-
.ln:\ll .\gllllal· ,;\" l·lll'l·~·.'" r,\.I¡'¡I_:·:';\;l~ l/l'! j\,.'..;·jjt';"!i,lj 11,'
I '¡¡]"'J1:lII11, 'l.,. tl Id,' ¡ ",.";'t!,'. <>l.
;rn:lll ,.Iílll('ll("íI, ()ri ,';:.':¡. C-'I' I !·'·~·¡I'l¡I';I¡11 t"/p L;:;-- j:;.¡·l'-d:¡".
CH. :d. cl>: (lr .. ",\·;" b'J_
;Jo~_t.· d(\ 1:1. '-'-':'::;1 1.'tI.)':-;I;'·':I. <1(') r...·~..6.11!¡i.'I.:n do' 1.:;:-: p;¡j ....
11l:\3. (;:¡. al ',[0 ,\I~c.\':I: ,'Ii. .
.. (;üill"1'1l'l"l Jrlllli'I'IIZ;¡· 1':1::. <Id rl'0:im'0.1:!n (1" (' ... :;j-~\.. fin.
;.1l dI' j,';¡J¡r>[ I:J· C:l({>l¡,';¡ . .;' .'
:¡ Gauriel Orll',c;;l, Initro1'¡1;::. df'i )',,:,.iüJ;':ni"n ,r... :\:,¡¡:.~,;;). ':1,
í.ll d,' \\·l'¡mra. .-, j.
1). Jl):>(: Abcilh(: Rouríguez-Fito, exccdt'nte en la primera ITgión
y E,;cucla S\1perior dc GUl·rm. <11 batallón c:u;adores d(' l.k-
rcna, 11 .
• Allolfo Sidro Herrero, de la caja de Manresa,66, al batall<in
cazactorc:i de- Reus, 16.
> Ricardo Antolín Gutiérrez, ascendido, dd batallón c:1zadorcs
<le: EsteBa, 14, al mismo.
> :\fanuel Ordaz Sampayo, ascendido, del batallón cazad0re;; de
Fuerteventura, 22, al de La Palma, 20.
:. Juan lIIontemayor Azpiazu, dell"e-gimiento de Navarra, Z5, {tIa
zona de Carmona, 11.
:> Salvador Foronda y González, del regimiento elc Murcia, 3;, ¡í
la caja de Pontevedra, 114.
" Emilio Guillén Pedcmonte, de la rc!'erYa dC I-If':1lín, 5(" ¡'tIa caja
de Alicante, 48.
• Bernardo Rodríguez Cl1david, asce-ndido, (lel regimiento de
Isabel la Católica, 54, á la caja de la Estrada, Il5.
:> José Sánchez Ledesma, de la reserva de Albacete, 5." ;t la caja ,
de Cal·tagena, 52.
" Pablo Alfaro Alfaro, de la reserva de DlIrango, 87, á la caja de
forrebvcga, 89.
~ l\dalberto Torres Mengana; del regimiento d(' Otumba. 49, tí la
caja de Játiva. 44.
~ Adolfo Gutiérrez Gonzálcz, de la reserva de Terut".l, 59. á la
caja de Toledo, 6.
;, Francisco Vázque1. ?Iaquieira. de la l"csen'a de Gij6n, 102, á 1:1
caja de Osuna, :n.
Amadeo Peremateu Pascual, del batallón Cazadores de Reu!>,
16, á la caja de lIIanresa, 66.
• Toaquín Benedicto Peñalva, de la caja de Astorga, 93, {¡ la de
. Lérida, 68.
~ David Gasca Monterde, del regimiento de Gal1da, '9, á la caja
de Astorga, 93.
:; luan Ruiz Garijo, de la 70n:1 de Albacete, 2.1, i la ,~ia de J,'¡-
- ti'l'a, 44.
• :\(·:lriano Pérez Cabrero y del Alcá.ar, de la l-C',(;r\·:t <1,. Lin:t·
res, 34', á la Caja de Le6n, 9~.
fUti'; \'i<l::! Fernándc1.. de la caja ce Tarrasa, (o'" :í 1:1 dé (te--
¡"(In a, 'l·~'
Rufino Etern:l Bncalandro, de la c:lja de G(~r(1na, ';'0. tí l:J d', Ta-
rraS:l. 65. .
Hilarlo Omec1es Hernández, asccndido, dc1I,:üa1l6n Caza<!ol'e;;
lle Alfonso XII, 1.5, tí la reserva de Balaguer, hl).
~ Francis'eo Al.arez de Sotomayor y Zarngoza, excedente en la
primera región y Escuela Superior de Guerra, á \;t res¡:n'u
de Allariz, 109.
~ ros{: 'laque Laurel, del regimÍC'nto (k Isabel JI, 3~, á la rCS<:ITil
- de Valladolid, 94.
" Eduardo Góm-:-z Zaragoza, de la C:lj¡¡ de J¡itit'n, 4-1. á la reselTa
de Valencill, 41.
:> ~Ii(Yuel Castilla ilinriel. di' la reselTa de Zafra, 13, á la dI'
(':ar01ona, 20.
Rodriuo Peñalosa MCl"ch{m, de la reserva de Tt"rncl, 59, {t la deTol~t.lo. G_
;, Domingo Abad de Carranceja, de 13 caja <le la Estrada, 115, á
la n:¡;en-a de la Estrada, 115.
• José Isca}' Moreno, del batallón c¡¡7.adore~ de Estella, 14. á 1.1 re-
;;('rva de Snlamanca, 98.
~ Jost'· Crens l\Joscoso. de la caja de Lérida, 68, á la reserva de
Cangas <le On!s, 101. .
Manuel Angulo Cebader, dc la resena de Segovia, S. á la
de Cuenca, 5i·
" Emilio Iturriaga Latimer, dd regimiento de C6rdoba, 10, á 1:1
reserva de Motril, 35.
~ Esteban Latorre Escobar, de la caja de Alicante. 48. ii la reser-
va dc Segovia, 8. .
•, 'Ianuel Delgado Contreras, de la caja tIe OSllna, :: T, á)a resen-a
de Zafra, 13.
> Guillermo Sánchez Uribarri, del regimiento de S¡¡boya, 6, .í la
rt'serva de Teruel, 59.
» Pedro de las lleras Alsina. ascendido, del l'egimiento lle Pada,
48, (t la reserva de Ube<la, 31.
:) lulio Sirvent Berganz<I, de la caja de Tor~elavega, ~'). á la re-
. serva de Durango, S7 •
, Francisco Dlaz Senls. de la reserva de Mataró. 6.;, iÍ h de
Teruel,59·
, José Granda Alvarez. ascendido, del regimiento de Tcnerifc,
64, á la reserva de Gijón, lUZ.
) Guillermo Cabestany y ~ánchez Silva, ascendido, del regimiento
de Vcrgara, 57, á la resero¡a de Matar.ú, 64·
© Ministerio de Defensa









S~~~mdos tenientes (E. R.)
, .,
~" r
Excmo. x.: '.' ¡sto el p~'oe:rama (~(~ ne ceo,;daJ." .. '
rara la insb!aci6n dei depósito d(~ sl1mi"is' ;ros <!~. :1",;,'
telamiento en (·1 ct:artd de San Mi¡;uei de la D];:¡:!:! rj, :' .
toi1a, l'emiti,) V. K ;j este ;\·til1ist~t·io con' ;,1 ~scl'ih;'j.:-
de ¡:dio (¡ltimo, pI ne;,T t'-l' D. f~",) ha t(~ili J~() ri, !<en ,i;"
h~rl() y Oi;I[J'J:1 f ,r q¡l~' pror 1:1 C,')(nand;mc la d(·~. [nf:"a,i~:.
dp. Ei!b;>o !le ff:':!'1<;!(' el rro~'~C!() corresir.:,dicl'f''';~F;-:-''-:
chanclo el pabellón rh,::: Mayor de Pla<.a.·\,' d h';:d~~r"'l
1110 ("n el p:"Ggr;1n1:: r.e p:'nf':'1n r', ~' 1..'~fJ;..)~oc¡('1':~f~(\~·' ;': I.
locales P:ll"·l dormitodo de nrd('n3nzaS,T;U¡la 1;(1r.;;I, alm
(':;1) df: r·~·tr(i¡:'Oo ;: rnl,l rle co~tl1;"a la~ m;l.'i'4;!·('~~ r1:menf;,nr, '.
(·omp.:r.ti¡':¡~3 COl'!. 13 m::l0'airurl del ('cl;lk~~l (lIH' ;:(' 1'"\;',.:-,,
pn bi,m (ir:1 servido dC:'f]uC :'le trat~. ' .,.
n··~ ]'<':11 []lflcn lo di~o ;í V. E. p:¡ra ~;l\ ,·nr'(lC'¡,."il"::"
C!~má:> e[('cto::;, .Dios p'l:ardc ~, V. E. 'nlll(;J¡or, ·lj'jr,., ',¡.
(tria :?~ de sepliefllbl't~"'de 1911. ' , .... >0 .1 ...
~'}, f\',;" 1 \!l:n:.:~) ¡:.",·lrí~~:\\í:. (L·I r~';~)j"¡:;.{':!:'I" ¡¡ .. /; ... l' f
;: ¡ 1: \ ' i ~ i ~ I'~!.'11;-:, : ~t: .
•jo~:' ¡';lj'(li) \lp·(i'lYO. (;'01 "0·..l'~1ail':!;·f\ ....... ; .:.-.'. ::.
(' :lY:, d. ,1 ".'::1. .: n..
.\"t~·"l.l¡ll T¡~;'i.l·::J E':l( !~'.:i.>, i:." t,;,! :~¡¡. ,1 {. :','.":"
('j1;\[;,:1 I;,~d:';~", i. ;11 :·l~.. iill¡:··,¡!:' l~" 1:-:"
",\~I1I~'Ji\l .\i:.'~ll'i' i?'.i~:I·~;I, l:''-; o :·,'",::i:~!;.,;.,·t "
j';', ~I~. ~.~ I:~' ,\:~'.!o.,~.. ,:, ;'-;.
1.1;t': t~r:,~'¡:I, ";;:"::';1'1'11'::, {~-,! ' ...;, . ',l'.t ¡l', e
::1 lk ~ll.h:'Y'l. ~).
o\lllt'J:l!,'j 'I;C'lltl~):': iL1il1)1::;,·!':'·'z. '!l'~ Il'~:':':~:"'~'ll
i: ~l. :!, i:l f 1r.' ; ';! ',' ::~. ·1 ... ·.
)ftij'(.·~·~O· L:'lft~('i~:I' ~ ,,·~'~:.-li), .';,.: .... -~:: ..... ',1., .1
I.:t .. :!. 1. 1 .Ic· !-"I.,·í ! l. ;:~
:\g'¿¡'lli¡n lit'!T"l",J ·\,1:¡I:~~:':.'I. (',., :"'~';,"::"l:
;;=!.: :.1 i . d,~ h:· !~(..; jl;I,. ...\ •
!:ic';,:;'(;O n·:·!:~~:;,:·: ... ': ~.:Ol': t:.:·;' " ~.!:: ;"
1;; C~~~/"¡··'1' :';:, :'.! \; .. Z:-;.~)',
Señor Capitin ger:eral <1:: la s~::t:¡ rc5:,Jn.
~n. I}i('·~o ]:;C"iii1 \-.i.Ui":ll'~ l~i:'t :·i':···iIJli"'~·:lt'·, llv (·}:·qr:·:h:J.. l~r.
::1'1 de li 11.ci!~:::.. ::'. . ;
.lOBl: .:\z!.~{,n C:.l~'~F·l, dc~i .1·~~::r·i.Hr~l~':"'!TO de ..\l:·.~·:G~., ::1 >1;.
dt~~ ''''·c:r?:..lr:.\, :,';.
11:1u11r-l ~\lbl'l;n O'-,.ln,,";)' (lc'l r<.oCiim~i:'i.1·:) ü'~ L¡:;:,·n:Hb. :~L
al ti" 1.::18 1'"lóiW", "(í.~,\.l.rl;ll~o }'!L~.t('·;· ~,':':r().· (1,:'\[ ~·P="i;.,..df\il1(1 d¡~ l.:l·" 1)tt1~lu,,;.:. (',I'~.
~ 1 i!(' (¡-r;¡ r::! ,:b . ;.~'I. .
T:~lf~Il,l C'(I~t:~ ';·*~r"i'i.ln .. \1('1 11:l1·~1U.:'1;) ('[!?:!'lf)'¡'f-l:-"! ,:.' .\Ih:)
<1t": ti"'cl:'lil"''':. 0, ill (í:~ ,\rilllÍ.I(lo.~.. ~~.
,\f.!T;Sl~n -:\;.1\-~tl':·I:t· \id:l!{,i'll: d,:l 1\·.:~'il¡1i{'~l1tl t!" t.· LI.;lÍ-
'. i.:tfl, :.;()~ ni d:' f ;f'("lIl~ ;;.~;.
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vicios prestados en la pasada campaña, á la <1ue asisti6
como voluntario, dando un alto ejemplo de civismo; te-
niendo en cuenta además que reune las condiciones pre-
ceptuadas en el caso 4." dcl arto 2.0 de la tercera parte de
la ley de ti de agosto de 1886 (C. L. núm. 324), Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M., se conceda al interesado,
como gracia espec:al, el dcrecho á uso de uniforme en
tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde ;i V. E .. muchos años. ;\Ia-
drid 22 de septiembre de 19II.
¡'ial de Ingenieros. Asimismo se ha servido S. \T. aprohar
:111;). propuesta eventual del rer~rid0 malerial (capítulo i.o ,
artículo único del vigenle presupuesto), por la cual se
¡¡si~na á la referida Comandancia la camidad de 500 pe-
~etas para la l'jecudón de las obras del mencionado pre-
supue¡,lo; obteniéndose la referida suma, haciendo baja de
otra igual en la partida por distribuir, incluída en la vigen-
te propuesta de invcr~ión con destino á conservación y
(:ntretenimienln de polígonos y campos ele tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
llem:'ís efectos. Di(.s guarde á \7. E. muchos años. Ma-
drid ~:2 de septiembre de 1911. . ,~.. LUQue
~UQUlt
Señor Capitán general ele Baleares.
Señor Ordenador de pagos dt' Gu~rra.
'" " '"
Excmo. Sr.: F n \'ista del escrito de V. E. fecha 4 de
;l(,·O.:;t) último, al que acompañaba un presupuesto formu-
l~o por ia Comandancia dc Ingenieros de Valencia para
la instalació:l provisic'nal de aglla de alta pre: ión en algu.
nos edificios militares dc esa c[llda:i, el Hey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprob:u'lo y disponer que su importe de
2,000 pesetas sea cargo:'i los fondos eJel material de In·
gr.nieros. Asimismo se h~ servido ~. 1"1. aprnbar. una pro-
Jllli'sta c\'cntual del rrferldo materIal, qu~ taml~lén aco~­
p;¡íiaba ,,1 citado escrito, por la cual se aS1f:'?an <l.l,a rcfen-
da Comanda:lcia 13s 2.COJ rcsr:':: as para la eJecucl()fl de las
chras del mcnci~n;,dn presl:pue~t(l; obteniéndose la re fe-
ri-.1a :;uma, h"cicndo b;;j<l c\l.: J .lOO pesd~s en lo asigrado
p;¡ra n:inlt'gro á ks regimitllt<;S de l ahallería de Alcán~a­
;;¡ y Victoria Eugenia y las otras I (00 pfset~s en la aSlg-
n:tcilín al 0." r ... ~illl¡r:nto n10nla.lo c!,~ .\rtdlerla.
De real ord('-n lo digo ;l V . .!:':. para su conocimiento y
'!~l\lás efectos. Dios gu.arde á V. E. muchos años. 1\la-
clrid 2 ~ dc septiembr~ de 1911.
Señor Capitán gencral ele Mclilla.
-----------_...._----------
Sección de AdmlnIstrlltlCn Mllltar
. DESTINOS
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los oficialcs de Administración Militar
comprendidos en la siguiente relación, pasen destinados,
. en comisión, ~ la comandancia de tropas de dicho cuer-
po en ~lelilla, causando alta los oficiales primeros que en
aquélla figuran, en la situación de excedente y percibien-
do el completo de su sueldo en activo por el capHulo 13,
artículo segundo del presupuesto de este l.\Iiniste-rio. Es al
pmpio ti~mpo la voluntad dc S. i\I. C¡ll~ los oficiales de
que se trata se incorporen con' la mayor urgencia á la pri-
mera comandancia de tropas rIel rC'jldido cucrpo, á los
efectos de la real orden rIe J 4 del aclua l .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de septiembre de 191 I.
Señor ••.
S,~iior Capit5n general de la tercaa reJilÍn.




Excmo. Sr: Examinado el proyecto de cReforma elel
(le rt-para.iones en e~ cuute! de Infantería de J1urgOS),
'il:C V. E. remiti6 {¡ este ~,1ir.isterio con su escrito de 29
(¡' , .,(,'O'·to ·mim0 el Rev (0. D. 0'.) ha te nielo á bien ;¡pro-
.\..: U'~.J l ) ... , b
l)arI~ y di~poner quc su" presu[)ueSh)',im,porlante é0·980
sc:seta:i, sea carg.') :í IGS Ion 'los del maLcnal de Ingcntercs.
S. J\-f. se ha s~rvido asimismo disponer qlle se anule el pre-
pupuesto de 65.810 pesetas corresponeliente al _pr:.~ec~o
de repar:lcio:tes :!probado pe r r(~al orden de 2) de .Junio
ele 1900, al que subsiítuir<t d qll~ ahora se arruel~a..
De real orden lo digo :í V. h. para su conOclOllento y
d<'m:ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de IgIl.
Señvl" Capit.'tn gf'n~ral de la sexla regiiín.
Señor Orrlenador de pagos de Guerra.
" .'"
RESERVA GRATUITA
E:,r.mo. Sr: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MininLerio en 8 de junio último, promovida por el ~argen­
10 vnluntario licencl.:<io, que fuí: ele la compañía mixta de
lng,'nieros de esa pla1.:!, D. Amaro Ol1arte Moreno, e? sú-
piiea de que ~e le conceda pI et~plco ele seglinelo telllente
de la reserva ~ratuita ele Ing._~I:rü¡,:, el Rey .(q. D. ~')'
;¡t.'\.: •.~diendll ~ lu propneslo por v. E., ha tenido á u!en
conceder al interesauo el citado empleo, como recompen·
sa á su distinguido comportamiento y' extraordinarios ser·
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n. Elll(.gio :.\Tarlíncz (;nanlio]a, de 1:1 (:al'itania gl'ncr:d '.1., la 'IlIiJl-
la ;'('giün. {l sil\t;¡ci'Jn de excedente ".H :.\Idilla.
T>:nado Z¡¡P¡ ,in" Cabrero. de l'x ....d~l1l<: l' cn (""misión en la
In·'i1c':cil)n gen";-al de l;,~ C"llIisiol1l's jjl"lli(];I<!"ras del Ei,~r­
('ito. :1 ("nntinll:lr dt: r.xced'·nt<- ('11 j(dil!a. ('f's;md" (':1 di ..ha
( ~nn\\~ilH\' .
.. l\I¡"'I~d,) Ral11(Jn f.¡¡C:l. d,' la Ordl'n:l"i(;'l \Ir- P;t"O!; de r;nt"J'I'iJ. ;1
;;illlar.i(lO d,' cxced/'nl(' en l\kliila. "
Oficiales se~undos
D. llenito \·;tit". Enl·:qnl'z. de la Secci,'1I1 Illontarla \1 .. la OC!;I\'a cu-
111:II)(\al)('i;¡ \1,' U"'P;l" d,' :\\llllinistrat'i,'Jll .\(ilitar.
]) Yl'n:lIH:io l'alazllel"s de Castro. de 1;1 (':tpilan;a gnll'raJ de la
.'i(:xta región.
, Lllis r ;"icoccl1ea .'-' CI;,ra. rk la I.~ cum:lndaIK:a de lr()[l~~ d~
Adlllinislr;;ci,jn mililar.
Oficiales terceros
D, LlIis lid AIc:ltar L,'al, ele 1;1 Capitanía ¡,:-el1(;r;t! de la ';(~I'tima re.
git)o.
» !{;'i!llllntlo Care:a ,1il11éll(·Z. ele la Ord"n:tci,jll de' pagos d,~
( Ill<'rra.
> ,1"~é Salludo t1<- ~";c1I';lzt). 11,' 1;1 (';I[iitanía ~"lle:ral d(' la ,,'xla
regi()n.
~ Florenl ino Cri;I<!" Sác1., dI, la (':qlilanía gr'nt"r;¡! d(' la S\'xt,l
rl'gi('n.
) JlIliu I;\i-ren<l y Fel'll;'1I1lkz Ano)'\). tlt· 1:1 On\enaÓ¡"1l dI, pago,;
dr' l'lIena.
... '"
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PERSONAL Al~XlLl¡\R DE AD;\,lI;\ISTRACIO:\,
IvlILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cur-
só á este Ministerio en 17 de agosto próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar ordenanza cela-
dor de Administración IvIilitar de la Intendencia militar
de esa región, al cabo de Artillería, licenciado absoluto,
Teodoro Serra Cales, con arreglo á las prescripciones que
determina la real orden circular de 5 de julio de 1906
(C. L. núm. 118).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 19I1.
Seílor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el derecho á la gratificación anual de 4S0 pesetas, co-
rrespondiente á los doce afias de efectividad como oficial,
á los capitanes de ese Cuerpo D. Antonio Alonso 1\Iorales
y D. Gonzalo González Sol~, con destino respectivamente,
en la comandancia de Barcelona y en los colegios del
cuerpo; wjetándose el percibo de.dicho dcvengo, que em-
pezará á contarse desde L" de enero del corriente año
hasta fin de marzo siguiente en que fueron promovidos á
su actual empleo, á lo prevenido por real orden circular
de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34) y 11 de abril úl·
timo (D. O. núm, 82).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1911.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
TRANSP.ORTES
Excmo. Sr.: Ell\ey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo·militares se efectúe la remesa al Parque ad·
ministrativo de suministro de Barcelona, de 50 tubos de
seis líneas para los faroles de ronda existentes en cl c:lsti·
110 de Montjuich.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septicmhre de 1911.
AGUSTIN: ~UQUB:
Scñor Cétpitán general de la cuarta región.
Seílores Capitán general de la primera regi6n, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central dc los servicios administrativo-militares.
----------- .•.-----------
.SecclOn de Justicia vAsuntos lenerllles
CLASIFICACIONES
Jrahit~n<lose padecido ~lnn omisicín al publicarse ('11 el nl~RIO
OFICIAl. número ~ lIla si~lllcntt-. n'al (¡f(kn, s<: repn)(lucc debida·
mente rectificada.
(t!"mlar. Excmo. Sr.: Vista la imtancia que cursó
á este Ministerio el Capitin general de .la sexta región, pro-
movida por el pri,ner teniente de Infantería (E. R) don
Angel Beras Maíz, en súplica de que se le conceda en di-
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cho empleo la antigiiedad .tie ~8 de enero de I90C, (;~1::; ('.:¡
la que tiene asignada el de la misma clase y escab (;" A ..~
tillcría D. Pedro TeIL'ch-=a Erdoci::l, en vez ñe b d~ ,S l1o.::
febrero del citado ailo, con que figura en su hoja (1" s'·l'-
vicios, fundando su petición en l¡allé;: asccndia0 Ls (";!,,[',>
sados oficiales en .virtud de lo que preceptúél h ley (h~~:;
de enero del repetido año {C. Lo nÚr,'l. IOY: te;l¡end u (~.~
cuenta lo dispuesto en la real orden de 7 de diciembre dr~
1907 (C. L. núm. 207), el Rey (ti.. D. g.) se h,~ ~en'~r~o (l~:' .
estimar la mencionada solicitud.
Es asimismo la voluntad de S. 1\1. que po:' l..:~ jc<-'s (~.:
los cuerpos y dependencias donde radiquen las h"jas 11<:
servicios de los oficiales ascendidos por la (:xprcs::l'!~ !~::
y tengan en ella consignada en el empleo de prillld' k-
niente las antigüedades de ::?S de enero () 2:-; d~ i(';';:ci'O cL~
190 5, se substituyan éstas por las de 1:' de marzo del ré-
ferido aí\o, que es la que les corresponde, llc\-úildi'fic ta!l\.
hiGn á efecto la rectificaci6n en el CA¡iU~'~io 1,jj!it:l"', y (1':"
se remitan á este ]\,linisterio los reales clcsp;leho~.· Cl~:'·l\'."
pondientes, para Sll cancelaci·ín, segón c1f:tL'i'~1:ina 1<1 ci:.a ....
real orden de l' de diciemhre eh: 190;.
De la de S. M. lo digo á '/. E. para "u e[);,ol'i ·:Í(,nto.
dem:ís electos. Dios gllarde á V. E. muchos ~¡;,:;. :'>.1;; ,
drid 21 de septiembrc dc 191 I.
Señor .••
IND.ULTOS
Excmo. Sr.: Visb la instancia r'¡'(ltlldi. ;,. ¡·Ci" d ('jl:'
finado en la prisión celular de esta corte, Tihn:-ci", ;'..L¡.:ll(,'
las Valdés, en súplica de indnlto del resto dt~ la pena (L·
cuatro años, dos meses y un día de prisión corn'Cc;u¡J;¡;
que se halla 'extinguiendo como antm- del delito ,jo' J: w-::.
cidio, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo cXP':'~:itt. \Y'-
V, E. en escrito dc 1:) de julio último y uí('" el /.:" ,;L j ,
Supremo elc Guerra y :\larina en 30 d('1 mES Jlrú,;:l~ r·,'"
sado, se ha servido acceder á la petición del n~c'.I:T. nL..
De real orden lo digo á V. E. para su c()nocin1Ir.~I. :0 ,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. lll11dw:; a,in~;. i\L-
dric1 22 c1e septiclll1Jre c1e 191 I.-
Señor Capitán general dc la primer::. rcei,in.




Excmo. Sr.: Vista la insbncia que V. E. ca,':;;:;~ U'i ..
J.\lini~.lerio en 2.~ de agostll próximo Jl2sado, I"'om'.o':i<:'
por el capit;in honoríftco, primer te,úente de i '1 ,','L:(~ri:;.
(E. R.), retirado por Guerra, D. ~\nEel J\lerodio Ata:lCI
e,n súplica de lic·encia ilil'?it:lda para~M:lilib (! ':Jipin:L':), ,.:.
1-.cy (q. D. g.) s-::: ha sel'Vldo t'Llilcedcr al intercs:.r<!,) la E.•
cencia que soli..-ita, <khicndo, mientras rc~¡da en el r-:, trar:"
jera, cumplir cuanto dispone pua las clases pasi\';)¡; 0,\;;::
se hallan en este caso, el reglam~nto de la Di :-ecci()~1 fT':."
neral de dichas clases, aprobado por real orden de '.O'~J.·':
julio de 1900, inserto en la r;flcd·¡ (/,' .¡¡¡¡tI,·id uel ~ 5 d.~
agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su c(lnocirni('n~('l '.'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio:;. :~t;..
drid 22 de septiembre de !gIl.
í\:GUSTIN: J.;U.QUI
Señor Capitán general de la l:uarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---------_....'......-------_..,_.....,
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~Jr.~ltG '18 U~lt~DttlO1l. Retlulp.ml~lllo VCIIDOS diversos
DESTINOS
Excn~'" Sr,: Apr oba'1do la propuesta de destinos que
·'T. : ':. rcmitif> á este i\linisterio t:n 18 del mes actual, el Rey
(:[. D. !") se ha .servido disponer que los capellanes del
Clero Castrenst> que se expresan en la siguiente relación,
0Uf' roa princi!Jio con D. Antonio 'lila Palmer y termina
con D David ArdujQ Selas, pasen á servir los destinos que
en la mif'ma se les rlesigna.
r 'e l"p:ll r·rden lo digo á V E. para su conocimiento y
r1.f'más ",C'dcs. Dios gllarde á V. E. muchos años. Ma-
(riel -'3 (¡~ septiembre de IgIl:
;··~ftOl" Provicario general Castrense.
~l?'ft 'rc>D Capitanes J:::t"nf'ral<"s de la pdrr,era, quinta y oc-
I:~';a '"l'gi,ones, d,. Ba!eares y de Melilla y Ordenado!
de F~~US de Guerra.
Relacló.4 que. st 'cita
Capellanes segundos
1 '.. :\nt. 'filo Viia Palml.'r, drI Hcspitnl militar de Mah6n,
al .cl!imiento Infun r uía de I',ca núm. 62.
:> FeliJY: Orosa Can<;as, del fuerte de Isabel II (Mah6n),
al re~imieTlto Infantería del Rey núm. l.'
') Juan l~,'entes Ca'~o, dd regimknto Infantería de E:\ilén
'o llt,L 24, a: regimiento Infa:1telÍa de Grayelinas nú-
1':'" o .ell.
:>I.'=,' "l'ahcic-s v !'alaciGs, del rel!imicnto Infantería de
. .'\ ( ,"a 'lÍlll: óD, al n:gimient~ Infantería de Mahón
r,)'I:.63
J.ll·~·l :\Ill'··o7.\í.(t¡·eno, del regimiento de j'vlahón nó-
L:(l 63, nI Huspital militar de l\Jahón.
> 'oT~p.l.'nl l.ol"·eiro Lorenzo, del regimiento Infantería ~le
(~.o,:,y~1ina~ núro. 4 T, al regimiento hlfantería de A[d-
L'.I !1lim. 68. .
, Da"'í:l Ar;JUi:) S::llas, cl~ excedente en la octava región,
::.: fuerte 'de Isahel 1I (\\Iah6n).
Mdrid 23 d~ septierr:hre rle I!lIl. LUQUE
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el rptiro para Huelva, al capitán de Cat'abineros de la Co-
mandancia de dicha provincia, D. Francisco Lamparern
Bujiano, por h3ber cumplido la erlad para obtenerlo el
día \ 3 elel actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á qne
pert'~nece. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de IgI l.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la segunda regi6n.
III 1Il"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para les puntos que se indican en la siguiente
relaci6n, á los individuos de troplil de Carabineroscom-
prendidos en la misma, que comienza con Francisco Ber-
múdez l'iieves y termina con Regino Sánchez Garda, por'
hab~t' cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo ti V. E. para sn conocimiento y
fines consiguif."nteso Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septit~mbrede IgI l. .
J.;U.QUlll
Señor Director general de Carabinf'ros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta y séptima regiones.
... __.--~
Relación que. s.e cita
!I Punto pD.r:l doude se les eoneeue el reÜro'
NU:lF;\~ES In Loe:; INT.'J:P.ESADOS .f:mllleos Conllmd'lncias t4 que pertenecen !¡================
__________.__! I . II l'ucblo ProvIncIa.
b· G Ip' 'd" G:rl':'nc;,'clI Bcrl:lú?czNíeve':; .•.•..•••• , Cara lnero..... <;r.ona ••••••••••••••.••..••. ':1, .UlgCl'l a.••••... ,..... crona.
]'1:1I1 Blbti'¡() S'~\'lIJanll.....•.• '.""'" Otro Malaga ·:Ii\fála~a Málaga,
'( :iprianu .Hernad Sanz....•..•.•..•..• ' Otro..••.••.•.• Huesca .••••••.•.•••••••• ·· •• ·
1
Arag~es del Puerto. • . • .. Huesca,
Inan Carrillu Muñoz ••..••• , •.•.•••.•. Otro..•.•...•.. Granada ••....•••...•...••.... o Motnl: .. : .. .•• .. . . . . .•. Granada.
·!OSt. Font Fenollosa ......••.•.•..•.•• Otro..•..•.•••. Caste~16n..•••••...•••••••••.• ':IA~!~ndlgI11Ila.•.•••••••.. CastelIón.
iO<l'l'lín lt'ernández Gordón .•.•..• , .• , Otro..•••••••.. Astunas •••••••••.••••.•.•.••• 1·GIJ~n. ..... ..... ... ..... Oviedo
'i<:rúnimo Carcía Rico.•...•..•....•••. Otro...•••••••. B.arccI~na.••••..•••••••••••.•• ; P.ozald<;~ ••••.•.••..••••. Valladolid.
"rocé Gariio Carpio .••• , •••••••.•..• , Otro.•.•••••• oo. \0 alencla •••••••..••••••.•.•.•. ; valenc~.l: . . • . • • • . . . . • • . • Valencia:
'io~(~ Lon:llzo Saez. • •..•••...••••.•. Otro ~licante•.•..•.•••.••...•.•..• ¡ Torrevlep ••••..••..•.•• Alicante.
··:'.!'1r;allo Lúptz Bergeras ..•.••••••.••. Otro Gerona ••.....••.••••••.•.•... 'IPruIl~ns .....•. : •.•• ,. •. Lérida.
'v'i<:cntc ~j"rtin Gonzalo .•••.••••...• Otro .•••••••..• A~turias••..... ; ..•...••.•••.• ' ~Imelda ele Sa:::ago....••. Zamora.
'! .t)"en:~o ~'¡orata Corbatón ....•••.•..• Otro Cficer~s, "lleru~L Teruel.
·.:ariano 1'(·n'/. Cer(]ot •.....••.•...•. Otro .....•.•... Algeclr;ls .•••••..•••..••.•••. :IMnclnd.. •. • •••••. . •••. •. :\laclric1.
·.'.l;.nlH'1 Rodríguez Par('<1es. .• • ..••. Otro de mar •••• Alic<l:üe ••••. , .....•••.••..... }.n Ma~n Alicante.
¡, ('Pl<\l1d. l l\.onlcro }·crnánde'z ..•.•...• Otro ..•••••••.• Murcia.••.••••••.••.••••.•••.• ',Cchegll1. . • • • • • • • . . . . • • •• Murcia .
.\li;:;.lcl R"drí~l1"Z Raya Otro , •.•.•• Hudva: .•••.••.•.•.•.•.••.• '¡~{;:'anada••.•••••• , ..••• Granada.
:¡, n:ctn.oso Sol~onaBou .•..•....•. , .•. Otro.• ' ••..•.•• Ca.,tt"~I~l: •...•.•••••••..•..... V:ll~hermosa..•. :. '. ' .. oo. Ca"tcllóu.
ln:l.1l Sa"chez Solomando....•.•.....• , Otm..••••...• Al¡;ecnaH ....•• ,.............. ¡J~,l.1lueva de la Sl'ren,l .. Da<lajoz.
}:e~~ino S:lnche:1, García .••.......•...• Otro•.•••••...• &rcelona••..•.••••••••••••.•• iBehnchón ..•.... '" .•... Cuenca.
!\fa,lrid :?3 de s~pticmbrc de '<): l.
© Ministerio de Defensa
El T/líe 11l:' Ir3ep.clón,
Fraflcisco Martín Arrát
En v:f;ta d~ la '.'liota·l'la p,'omovi la po. el alumno d.:
,sa ,\ca·l éillia, l. ~ ,. Ü:eJ Capab an ..:¿, y :Vlu~"',no. y t .. ;,i --:dQ
1,' Cl:C.-,t.l lo e:"p!!(~st;) .·n el l:-lfc~l"al~ [a.:.:ult.ltiílú qu·'-" s".
El! ",l;ot::. de la io<J¡:l'''C::¡ !1l'om"v¡':¡a pOi" el alumnr. '-le
'·sa Aca e'aia D. J'I<:é I\'r:n:í~ t>z Ot"2'-l. '; de¡'>nfic~do
L. u]tativo que ;;., aCOmp¡nlél de ..rciert" ·.t·~ . xctno S ,j"r
JinÍ::-t\oJ .¡(, L Guerr;: Re :~ co .cede" e; .:; ..l' S';~ .. (~. V·U
c!a por. n[er.ll·' p;¡ra est" -:01 tv.
¡ Ji,,,; gnar.Jc :I V. ;" m.,chus a'\os. ~'1a "id. 22 (1e f'p~
tienllJ' e de 1911.




1,i é:cOm¡Xlfía, de crdl'n eh·1 Excrno. Sl' ~·"'!inist: c' "le la '.:it:0rra
l.::" co.¡:;ede al f'xpresado alum.¡o un mf;'S de lic,,:ncia por
\
. enf,.rm..u para vle:illa.
I ¡os g,"ar;e ~ V. S muchos a "C'::>. Madrid.2 [ \:e sep'Itiemb,·".>e 'gIl
I·;~ñ'. ~ 1)ir"ctor ,Lo !a ..:'\cade~·ia ~":' 111fcinte:-ía.
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(irc:d(li'. Excmo. Sr.: ~xist¡enC!oE'1a VólC:lnte de ar-
chi',-¡-oro tercero (id CUE'rpo Auxili~r de Oficll:·as ~1ilitares
en >,1 Gobie:.no mii.tar de La~: P.'Jlmas (Ca'''ada~), y dt;bh'll-
do (L~ SI:;\' pr.. ·visli' en 'a iorma que det;("f¡¡¡j!:1!a k~~is:~ci0n
vigente, el Rl"Y (q. 1) g) bd teni(10 ~ hi'~n d:spnner se
anunci-:~ la referida vacallt:~, con el fin de que los de llicha
clase y cue.rp'" qu" de~Kcn ocuparla, ]0 !TI<inifiestf:n á est·
'Ministerio en el pL~zo ele 15 Jí.·.s á partir dl' f::sta iel:h", P' .·r
CO:lé.uet;, eh las au-wridaúes l¡e uuien dependan.
De red or.'len lo Gigo á V. E. para su c(lnocimiento y
~cmt.s ef-etos. Dios guatde á \jo E. muchos años, I\la
drid 23 de sl:'ptienJ)H' de I~/ll.
(i,.cuLar. Con arr,,:!I'1 :í clnnto se orel' i1:l ·:n rl ap:tr-
ta "',, b) lb la primera .¡iS;-'05;.-:;i,in h-,:m>'í ·r°.1 :h: ,'c'd' :(":;"'.',"
to (e :)1 .-.,~ é:~ ,,:;i:o p[(j~:im" ¡;-¡S<l o (\.:. L. "(¡'.l. IS3j, H~
i!1~.~rta ti COt1l:inllilc:(j", de orr!t~;l net )i,}\c-no, S,:. i\il:1~,f:tro
c1~ J;:l,. GlF'f:'f1> r(·1;~ción núm. I7 :;~ lan ir:t!!:an(~ia~ recibicl:;s
en r.~t:\~ \fini~it.;~. ~(~ t. n ~·l ,~ía. '~e la r..C'hí!, '·!0 . (l .. i 7f(·:~ V' ofi(~i;)­
kr. <le }\..lmini:-;t,-:.,c:úa 1'vlilit"i (jllC soiidLl1 p:;~':lr aÍ Cll\~rt'O
de Int,:rv'-nc.i(ín.
MadrH Z3 d8 ::l~?t¡(::nh\c.-le .1.gII.
'fl.Tcfc (:\1 l~ b';ll':(j;ju,
!Vorb.e.rfo F iqurim.
F.I ,~Cr(. ·de b.1 ~ec( ióu)
Ff"llffci';ca .JfllrtÍlI (J.rr¡/i'
'Retad';,: que stJ. 'Cita
___~ ~ ~",· ••- ...u ._..._"~~
Clases
C~m () (k e'11C'")"\ ('~ "0\ cla,,"!j) 'í .. ··j·,!l·) \'"('e y \'"ro'''
.l ~', • h •.• IL: _ •••'., 'l'; _1 .~. '0 '... '" 1 ',' ". ,~"".I _, .. ~I ••
J(Jt"nl ~<1 •• o •••••• " •• ~ •• : :> J\rÍ"tljO~I, Ll)l.):~ll~lo('" t..i.un,r,':-:· .
Ictern lel. _, ., •••.•••• ' ••••. Jllan \\- e,;OJUl¡,:'d R, ,une, ,a.
Ide11\ íd ..•.•••..•. ;. . ... 1 ~ ;\!anlld Cah:l1i('ru C;¡n::;¡.
l(le::n íd, . . • . . . . • . . .•. •• '1' ,h::tll :',j'Jdr' l1'i:d :\ícdj,,,;.
()I'le;"] 1 o ') l'n11']¡'O C"· 1\'() \ "11)., T "J~ .. \o, •••••••••••••••••• ' I ~ ,.' _, '; ... ~ l. 01
0
" f •. ·~;-'rllt •
ldun 1<\ • •••. ••••••••• • •••• • 1"''- L, {J" Al .0\ n.
J'(l .-- ." I ~ "\['¡'cIJ', ("O'111("'{,C 1'(71" \. 1)0-t 'lll :... • •• ~ • • • • • • • • • • . • • •• ..... I ,. '. .:~ . .. I l,\.1 .. , .' o
I111n!!tH.'%.
1 .
Excmo. 3r.: Este COn¡;e¡0, 1':11 virtl:c1 \.~.e 1:;:; ¡¡¡eua:a les
que !e est'ln co,,[.:ridas, ha e:~2.;¡linado 1..8 expedlente¡¡ ele
pensiÓ:l d?'los inc1tvi.'uo.; c(oml)~~nd¡(jos ~r¡ la f;kuieflte re-
lación, qm~ pril"l.dpia con Sanb;:~oH;¡mírez Ort't'1".1 y ~er<
• C" , .. ' • '--' . -1 ~.~;una con r;'·.ODa'tna ;:>..lr:tns (~U;¡ZD :CZ, y dedara que lO!'
i: tcres:l-:ios can"ccn de der<'cho al hendido qU¡; p('t't,~n­
i:~n pe)' 1;;3 mntivo., que p.n dcha n:·j<!c:.0·.1 ~'e cC"'si['r·;;n.
L:. qlP ].lllr oden .-1"" "X~"O ..... i"Ü·;::- Pr.;sicie'tp ~':n¡
;J"sto ;'Í \'. E p,;ra su con cimie'nto \' >:f.:CIOlio eo' ~ig(J n.
tes Dios guard¡' á V. E. muchos <t;¡os. Mr.¡drillI9 de
septie, .... bre ele 191 r.
:El (i·mwi'HJ Sp.crel·tlrio.
Federico cic. Mada.,¡q !:(l.
E>:cmo. Sd\or...
© Ministerio de Defensa
b1:ldliJ 1[1 de sel U'J:l1h~'~ de 1011.-P. O., El ';~n:ll'ill 8~cretilrio, J1.l::.II'/,¡(;;I.
; R.('l,,~iJ;;. q~;; se. cU(l, ~.















""C"l'VO:; rOR 1.0S Q~E fiF. J.L!i D~s::.:s·rn1.\=,
._,:.;~.~-_ ~''-__M_ _~ _ ~ ,. ;', ~f· '· o-t.'_.,. , ~__.&:C"'•. _ • ..--,'...... .r"X== 1"· .. -- -. r=-~~~!";'"~~":'~',·"'::'··'\.t,-..a-i---";~:r¡1·/ ~_ '-.......---:.......__.... _~,."
A"toúl~l ! I Paren- I
qlJ~ ! X O}l B [\.1:;:.. i tc~co con ¡ !:l.~nlr::os I BCl:_]f::".IOJ
1!11 cun~~~.d(1 I DE: LOS I.5:TE&:-:s.\no& i 109 I y I ~") lo: _; ._ • I
,,', c·poJ'm,;.. 1 I . . 1 ,.",.~" S D . o· -.,. "._, j J 'il.L •• _.a,l , .
.. Jo. o;. •• ,..."" Catl~nlit.CS i "~';¡'¡'&.I_...l:. .! ~ ._..... ~,d.., -~;;) J ;
---~----- • o ~ l'
f3. ~,;. J. ':r,~:; \'~:t;.':<l•••• ~;'.'lIl~¡.~..o I:~u.:.'e;;(rt':~'''''·''O<''·''·'''''''\Pt""C', '!';:;~;~;~~;~~_!" .. 'I-)-~~--'~-'-'-'--:---~----~-~---'----'-" .
(.l.. J'fllll'!. {'r; r. 1), tn:. d.':'t :---,ll.lel ~, A , , •• JO I S~lL.Z.: n .. ' _ C~ <t'llu........................ [. ': 4o.:.l.Jer d~.l "(:1· d 1 1'. \':1 u-=j:1u1p H ('f.¡::5CI rt'~ tC¡ 1. ~ ..e l J..··1']'l ~(~.\j (. C:.l~~:l.
.; ·Jc;·~ 11.1. ': .• -ro ;-:: {:o ~ ·1~h"l.~l(;1. .; nrf.iil !~·.m !rJ?; ••,., ; : !l.\.~r~~ .•..••• l!Llor.l, J ;;._;~!' .!.:: ):~;!":~.~ ;: ~_~:~~'; .: •••••• I.-\! r~~<; G". ~ ' .. : '~'::l •••• ! ! '-:,~' .'-01' j1r;lH\ <.'on ür._r":";'io :'~ lrl h~y (l.~ }~ <le (11 ;'1"0 de 1id).!, 1'1 flc~¡t:'.::do <1e: e':~o ('on'!r:o
: 1 . ! ~UVi:...:rnc\ (1(: ::0 rll~ .~n\lio dl11~'11, l't;:' III '1'JO ¡:;e co!we:dil', nI jll~f'r(~~ú(J 1!,- pr,us:,·t~I I ¡ J ~:l:.U d;-.:f¡a~fJ UP 1,;~';,I, pC::.Ct.h a.nllllh:5 H l'(J]¡j:l.r di ·.de 1.l r~(;~.·'t tJ0 s::'. ~~:;·:t~t:l(::~;
j<.1th~¡C le \.-::1,. ,\:1<: ·,~,~~..~qr~l·:::~ny'n. •• .. •• •• ····.t,.. ~.~,~ ¡I~"~ , •• '_1 .,t .~. l.. ~ f:.l·~·ú:ldi";p"nph.l!~~.11or(leJl.\~el-'~:l)il~Ll:>(:,;JS~}8. T" ..
• \ ;1. ,. I~' .:: ~~f'.l.la1 '~" •• ".'.'. '0.'. \ ~ ':Iii t,;~ •••• \ <1". " ~ Jt\ •• ~0 "r, ~t .., t;~1.!7. l' ':~ .. (" ,•.••••••••••••• ¡ !"': rhn',f..lrs') ('OJl('\~(l'nll Jn,pUllf:ltJll:t l l ', h1·() I!'·l (;n.1J!jf~1l1~ 1Jfllrn.(10, o'" ,~r(\I .11:, ': .'i I : !~Ul¡j l'r~!en nta ÚUTl ello. cúH IllfÜ~)fl a lrs l"Yl~;i L1e 1;, dl' jlllio lÍe : ... Jo y l) lV' .'It-
ldsn" l ~L' (.lUtlf·: ~1/:f"~···IGZ\ ;:;.::'(, 1·:3:l':;.(t~1.~ 'ro~':, ':'~\)l": .•- ••••••••••••• ' ,1 ~ ::' .••.• 11'le:Jl) ".., . ,") E':::111li; l~l.r! !:Ll(:~:~ , ".~~OJ~:;)~~I~i~:~I~l'1 j(lo de 11r'lJl'p n.nlflr¡:Jn f 1 ('f,~l~fl.l1tC en Cul'H ,;] !' 'ic m,n'r) e1,' 1 ·,';' ~-
. ..... I .' . I ' !;~ ;,:'rlr, Ijar tt\llto, llplleltlJles l,'~ lJt'uelic::o, <1,~ la H'.') O;'UCIl ,j.) J5 ,l.) julio
.Jdmid.d(\(·l.:·_·..•'i¡.~ra •• ~~CC!,:'l: q-, '.·.."r-... - -.r.,::.' ~ .. .. I (l~_ .•J(j.. • ,
. 1 """- í'.•l..... l. .. e, , •••• ~ .j,~.. lC •••• ( ~~I)i)J r ¿·Jrü c:{ "(.;.._ ~~,~:~·¡\.·'cr~ .••.•.•• ~\.\: ~, ~ ' _"::' ..¡ .!~ •••• ¡. l~ fur:J' nl"'. ('u:' 'l.l'!'(\:...lO .. 1.1 lf'Y (10 1.: ,11' f 1101"0 ,le 1't( 1, f:J f<C n"r.io ñ,\ "':! 'fo! 1 01~.-I ! I :-t:ju ";iIJll'él"l1 d.:: 21 de ),larZO ue lf1Il. J,nf Hl 'tU P s.' l'ldl',,;('diú :í la illtf'r~sfl'ln 1't
. . J · ! I l'mlS~t~l~ qne ,1l:-;frutfl',~·nl)(lllt\blc f. r."~ltn:' (W!';dl~ eJ ~7 l11~ a.1)111 de 1:)1.:-1; fecha. 1':(1'·
:!u::-r:- il1. l!~)L:: .::1 j ~~]~~~:l:.O f:~,:;~tl ~'U<:Ú:,.U' .',' l. lo: !....::: .. . . ." :.. I rresl'ollclh:"lltc}1. les ~lJl('o ui!os all~,criún~;-in}ft de ~51. 1n~~ tUllC'}n. _. ..(I::.<.s I_'Jl':.:'Z ~,:lp·ata •• , "' ~ . nhlc ..•••• ,:---Cl.ln ')1 · m ..n l-,· ,r ~f. J./.! C'z 1?c:!·.,i I .;~ jI'(¡:' J'~j ~.,er f>:llrC.'ld(1 nI ('ano:;nn te en (' .Iba í.:1 ': 'l;! oeL1l1J¡oe \I(~ ISo t;, ~\ ('Ol1~C:(:lh:lH~le f; (\
i i. .' .. I 11kln.~ nm.lrill~. y :IJ :;,'.'rles nll1ic~t1J]":-: ~i 111~; r"(:nrrcl)t,.. ~ lOf: ¡,CllC.ileiOS ,1(' 1.:1 ](!\. (l'.!
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